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vollstiindig in dieser Fraction enthalten sein. Diese Fraction war asche- 
frei und hatte eine Verbrennungswfirme yon 4745,3 cal. Die Differenz 
gegen reines Sacharin betrfigt 4753,1 4745,3- -7~8 cal. Dieselbe 
entspricht einem Gehalte yon 11750/0 Parasiture. Die 8,1014g ent- 
hielten demnach 0,1418g Parasiiure; da dieselbe aus 38,39g stammte, 
enthielt das ursprangliche Pritparat 0,37 °/o Paras~ure. Aus der direct 
beobachteten Yerbrennungsw~rme 4751~2 cal. bereehnen sich 0,43 °/o 
Parasiiure. 
Einen Apparat zur sehnellen Bestimmung der Viseosit~t yon 
Schmieriilen hat H. J. Ph i l l i ps  construirt und F. W. Daw 1) unter 
den ~Namen ~>Fluidimeter,~ beschrieben. Der Apparat besteht aus einem 
rechteckigen flachen Kupferbad, in das l~tngs der einen Schmalseite des 
Rechtecks neben einander 6 kleine kupferne Becher eingesenkt sind, yon 
denen je eine schmale Rinne abzweigt, die parallel der ltingeren Rechteck- 
seite bis zur anderen Schmalseite hin l~tuft. L~tngs dieser Rinne ist 
ein Maassstab angebracht. Man ftillt die zu prtlfenden 0ele in die 
Becher ein, gibt der ganzen Yorrichtung eine gewisse Neigung~ so dass 
ein Gef~ille n~ch tier Li~ngsrichtung der Rinnen entsteht, und beobachtet 
die Zeit, welche das Oel bedarf, um yon dem Nullpunkte des Maassstabes 
bis zum Ende der Scala zu gelangen. Diese Zeitdauer ist abh~tngig yon 
der Neigung des hpparates, yon der Temperatur des Bades und yon 
tier Viscosit~t des SchmierOles. Erstere beiden Faetoren vermag man 
naeh Belieben zu reguliren, man wird fiir z~here Oele grSssere Nei- 
gungen und hOhere Temperaturen w~thlen als ftir leiehtfltissige. Der 
Apparat eignet sich namentlich zur Vergleichung mehrerer Oele mit 
einander oder mit einem Standard. 
Ueber die Vertheilung des Silbers in Werkbleibarren und die 
verschiedenen Methoden der Probenahme yon solchen liegen Mit- 
theilungen yon R. Ros enl  e ch er 9) vor. Unter den bisher iibliehen 
Methoden der Probenahme von Metallen kann man vier Arten unter- 
scheiden: 
a) Die Bar ren-  oder Aush iebprebe .  Aus den zu unter- 
suchenden Barren werden mittelst Hohlmeissels Sttieke ausgehauen~ ent- 
weder yon der Oberseite oder yon der Unterseite oder yon mehreren 
Stellen. Die Aushiebe werden ausgeplattet und rein zerschnitten. 
1) Chem. ~ews 70, ~2. 
~:Berg- und Htittenm. Zeitung 53, 333 u. 341. 
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b) Die Bohrprobe .  Der Barren wird an einer oder mehreren 
Stellen angebohrt; die Bohrsp~ne werden, mSglichst unter reducirender 
Atmosph~tre, eingeschmolzen, die Schmelze wird ausgeplattet und rein 
zerschnitten. 
c) Die Spanprobe .  Der Barren wird eingeschmolzen. In das 
flilssige, gut umgeriihrte Metallbad taueht man einen mSglichst glatten. 
abgeschliffenen oder sogar polirten Eisenstab und zieht ihn rasch wieder 
heraus. Die erstarrte Kruste wird abgeschlagen und ausgeplattet; im 
abrigen wird wie bei den anderen Proben verfahren. 
d) Die G r a n a 1 i e n p r o b e. Das MetaU wird, mSglichst in redu- 
cirender Atmosph~l'e, eingesehmolzen. ]st es vollst~ndig in dt~nnem 
Fluss, so rtihrt man mit einer mit Thon umkleideten Eisenstange 
gut um und holt dann vom Boden aus mittelst einer eisernen, ebenfalls 
mit Thon ausgekleideten Kelle oder mit einem SchSpfl~ffel Proben heraus, 
die man durch Eingiessen in Wasser durch einen nassen Reisigbesen 
mSglichst fein granulirt. 
Bei den beiden letzten Methoden entstehen beim Einschmelzen 
meist ,,Abzt~ge~,. besonders bei Blei- und Zinkverbindungen. Man muss 
in solchen F~ttlen ihr Gewicht bestimmen, sic fi~r sich probiren und 
ihren Edelmetallgehalt auf die ganze Post umrechnen. Von diesen vier 
Methoden der Probenahme lassen nur die beiden ersten das eigentliche 
Probematerial mSglichst unver~ndert, was bisweilen im praktischen Be- 
triebe, zum Beispiel bei Zurt~cknahme iner Sendung yon Seiten des 
Lieferanten, yon Werth ist. Dagegen setzen sie eine mSgliehst gleich- 
artige Beschaffenheit des ganzen zu pr~fenden Probestt~cks voraus, die 
in Wirkliehkeit oft nicht vorhanden ist. So ergaben zum Beispiel des 
Verfassers Versuche ine sehr ungleiehe ¥ertheilung des Silbers in Werkbtei- 
barren. Figur 23 auf Seite 538 stellt einen L~ngsschnitt durch einen 
:solehen dar; die eingesehriebenen Zahlen bedeuten die an den betreffen- 
den Stellen g~fandenen Silbergehalte. Die eingezeiclmeten P feile geben 
die Riehtung an, in welcher eine Zunahme des Silbergehaltes statt- 
ilndet. Im Allgemeinen ist bei Werkbleibarren die Oberfl~cbe reicher 
als die Bodenflaehe, beziehungsweise Unterseite der Barren. das heisst 
diejenige Seite. die beim Giessen nach unten gerichtet war. Die Seiten- 
fl~chen zeigen mittlere Gehalte. w~hrend die hSchsten Gehalte sich auf 
vder nahe der Oberfl~tche des Barrens. und zwar in der Regel im 
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tiefsten Punkte der >>Lungerstelle<, 1) befinden. Auf der Oberflache 
selbst ist im Allgemeinen jene Hlilfte, welche die Lungerstelle enth~ilt, 
reicher an Silber als die andere. Dasselbe kann auch yon dem ganzen 
Barren gesagt werden. 
Fig. 23. 
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Um eine richtige Durchschnittsprobe aus solchen Barren zu er- 
halten, muss man mit einer guten Stahls~tge inen Einschnitt in sie 
machen und die fallenden Spltne sammeln. Der Einschnitt soll durch 
die Mitte der L~tngsrichtung gehen und s ich yon tier Seite, auf der die 
Lungerstelle liegt, bis zur Barrenmitte erstrecken. Die Metallspane 
werden innig gemischt, worauf man yon denselben das zur Probe n0thige 
Material entnimmt. 
Die Bestimmung des geologischen Alters fossiler Knoehen dutch 
die chemisehe Analyse versuchte A. C a r n o t 2). Je iilter ein Knochen- 
rest ist. um so hSher ist sein Fluorgehalt. Auf diejenige (nicht naher 
angegebene) Menge Phosphorsiiure, auf welche in alten Resteu 1 Theil 
Fluor kommt, kommen in tertiiiren Knochen 0,64~ in diluvialen 0,35, 
in reeenten 0,05 bis 0,06 Theile Fluor. 
1) Unter ,Lungerstelle" vers~eht man diejenige Einsenkung der Barren- 
oberflache, welche dadurch entsteh~, dass das im Innern des Barrens noch 
fliissige Metall sich beim Erstarren zusammenzieht und einen hftleeren Raum 
bildet, in welchen tier Atmosphiirendruck die schon erstarrte abet noch weiche 
Oberfli~che hineindriickt. 
'~) Comiotes rendus 115, 337. 
